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Study on Learning in Movement Which Demanding Construction of Public Hall: 
Focusing on the Case of the Construction Movement for ?Children?s Culture Hall? of ?Kawasaki Oyako Gekijou?
Akihiro HORIMOTO
?The purpose of this study is to examine the learning function of public hall through focusing on movement of community 
residents demanding construction of public hall. In this study I picked up the movement for ?Children?s Culture Hall? of ?Kawasaki 
Oyako Gekijou?.
?Through analysis of the documents, activities of ?Kawasaki Oyako Gekijou? can be organized into (1) learning and research on 
the environment and cultural situations in which children are placed, (2) learning on facilities with public halls, (3) appealing to 
Kawasaki City administration and citizens.
?The public hall which was targeted was regarded as a base for activities aiming at creation, development and improvement of 
child culture for residents. As residents worked on the theme of ?construction of public hall?, residents turned their eyes from the 
public hall to the culture and the environment of Kawasaki City. In addition, that brought the expansion of local cultural activities.
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